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ɁȻȿɊȿɀȿɇɇəɍɇȱɄȺɅɖɇɈɋɌȱɁȺɄɈɆɉɅȿɄɋɇɈɘ
ɉɊɂɋɌɈɋɈȼɍȼȺɇȱɋɌɘɊȱɁɇɂɏȽȿɇɈɌɂɉȱȼ
DESCHAMPSIA ANTARCTICA'(69ȼɍɆɈȼȺɏ
ɋɌȺɇȾȺɊɌɂɁɈȼȺɇɈȽɈȼɂɊɈɓɍȼȺɇɇəɊɈɋɅɂɇIN VITRO
ɇɆɿɪɸɬɚɈɉɨɪɨɧɧɿɤȱɉɚɪɧɿɤɨɡɚȼȽɪɚɯɨɜ3ȽɆɢɪɸɬɚɇɄɨɡɭɛȱɋɨɡɿɧɨɜȼɄɭɧɚɯ
1ȱɧɫɬɢɬɭɬɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨʀɛɿɨɥɨɝɿʀɿɝɟɧɟɬɢɤɢɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɜɭɥȺɤɚɞɁɚɛɨɥɨɬɧɨɝɨɄɢʀɜ
ɍɤɪɚʀɧɚLYDQSDUQLNR]D#JPDLOFRP
2ȾɟɪɠɚɜɧɚɭɫɬɚɧɨɜɚɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɰɟɧɬɪɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɛɭɥɶɜɚɪɌɚɪɚɫɚ
ɒɟɜɱɟɧɤɚɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɛɨɬɚɧɿɱɧɢɣɫɚɞɿɦɆɆȽɪɢɲɤɚɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɜɭɥɌɢɦɿɪɹɡɽɜɫɶɤɚɄɢʀɜ
Ʉɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ
ȱɧɫɬɢɬɭɬɡɚɯɢɫɬɭɪɨɫɥɢɧɇȺȺɇɍɤɪɚʀɧɢɜɭɥȼɚɫɢɥɶɤɿɜɫɶɤɚɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ
Ɋɟɮɟɪɚɬɇɚɩɪɢɤɥɚɞɿɪɨɫɥɢɧ ɡɪɿɡɧɢɦɱɢɫɥɨɦɯɪɨɦɨɫɨɦɜɢɹɜɥɟɧɢɯɫɟɪɟɞɩɪɨɪɨɫɬɤɿɜɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɫɿɧɧɹ
'HVFKDPSVLDDQWDUFWLFD'HVYɡɪɚɣɨɧɭȺɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɢɯɨɫɬɪɨɜɿɜɜɭɦɨɜɚɯʀɯɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹLQYLWURɩɨɤɚɡɚɧɨɭɧɿ-
ɤɚɥɶɧɿɫɬɶɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿíɡɜɟɞɟɧɨɝɨɥɚɬɟɧɬɧɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭ-
ɜɚɧɨɫɬɿɁɅɉɉɉɪɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹɳɨɁɅɉɉɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɜɿɞɨɛɪɚɠɭɽɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɚɤɥɚɞɟɧɭɜɩɪɨ-
ɰɟɫɿɚɞɚɩɬɚɰɿʀɪɨɫɥɢɧɞɨɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯɩɪɢɪɨɞɧɢɯɭɦɨɜɜɞɢɧɚɦɿɱɧɿɣɫɩɚɞɤɨɜɿɣɩɚɦ¶ɹɬɿɹɤɚɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɭɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜɡɚɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɭɦɨɜɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹLQYLWUR
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ'HVFKDPSVLD DQWDUFWLFD ɪɨɫɥɢɧɢ LQ YLWUR ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɥɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿ
ɁɅɉɉɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶɪɨɫɥɢɧ
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢɩɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɹɟɦɨɫɬɢɪɚɡɧɵɯɝɟɧɨɬɢɩɨɜDeschampsia antarctica 
DHVYɜɭɫɥɨɜɢɹɯɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɪɚɫɬɟɧɢɣin vitro
ɇɆɢɪɸɬɚɈɉɨɪɨɧɧɢɤɂɉɚɪɧɢɤɨɡɚȼȽɪɚɯɨɜȺɆɢɪɸɬɚɇɄɨɡɭɛɂɋɨɡɢɧɨɜȼɄɭɧɚɯ
Ɋɟɮɟɪɚɬɇɚɩɪɢɦɟɪɟɪɚɫɬɟɧɢɣɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɱɢɫɥɨɦɯɪɨɦɨɫɨɦɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯɫɪɟɞɢɩɪɨɪɨɫɬɤɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɢɡɫɟɦɹɧ'HVFKDPSVLDDQWDUFWLFD'HVYɢɡɪɚɣɨɧɚȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɜɭɫɥɨɜɢɹɯɢɯɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹLQYLWUR
ɩɨɤɚɡɚɧɚɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɢíɫɜɨɞɧɨɝɨɥɚɬɟɧɬɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɹɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɹɟɦɨɫɬɢɋɅɉɉɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɱɬɨɋɅɉɉɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫ-
ɤɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɡɚɥɨɠɟɧɧɭɸɜɩɪɨɰɟɫɫɟɚɞɚɩɬɚɰɢɢɪɚɫɬɟɧɢɣɤɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɩɪɢɪɨɞɧɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦɜɞɢɧɚɦɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɝɟɧɨɬɢɩɨɜ ɩɪɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹLQYLWUR
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ'HVFKDPSVLDDQWDUFWLFDɪɚɫɬɟɧɢɹLQYLWURɫɜɨɞɧɵɣɥɚɬɟɧɬɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɹɟɦɨɫ-
ɬɢɋɅɉɉɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶɪɚɫɬɟɧɢɣ
&RQVHUYDWLRQ RI FRPSOH[ DGDSWDELOLW\ XQLTXHQHVV LQ GLIIHUHQW'HVFKDPSVLD DQWDUFWLFD'HVY SODQW JHQRW\SHV
XQGHUVWDQGDUGL]HGJURZWKFRQGLWLRQLQYLWUR
10LU\XWD23RURQQLN,3DUQLNR]D9*UDKRY$0\U\XWD1.R]XE,6R]LQRY9.XQDNK
6XPPDU\8QLTXHQHVVRIFRPSOH[DGDSWDELOLW\LQGH[XQLWHGODWHQWTXDOLW\LQGLFDWRURIDGDSWDELOLW\í8/4,$KDV
EHHQVKRZQWREHWDNHQSODFHLQSODQWVKDYLQJGLIIHUHQWFKURPRVRPHQXPEHUDPRQJ'HVFKDPSVLDDQWDUFWLFD'HVY
DURXQG$UJHQWLQH,VODQGVUHJLRQPDULWLPH$QWDUFWLFFXOWLYDWHGXQGHUVWDQGDUGL]HGJURZWKFRQGLWLRQLQYLWUR8/4,$
LVDVVXPHGWRH[SUHVVXQGHUO\LQJLQWKLVSODQWDGDSWDWLRQSURFHVVWRXQLTXHQHVVQDWXUHFRQGLWLRQLQG\QDPLFKHUHGLWDU\
PHPRU\VSHFLDOLQIRUPDWLRQLQFHUWDLQGHJUHH,WZDVVKRZQWKDWG\QDPLFKHUHGLWDU\PHPRU\ZDVVDYHGLQLQYHVWLJDWHG
SODQWJHQRW\SHVXQGHUVWDQGDUGL]HGJURZWKFRQGLWLRQLQYLWUR.
.H\ZRUGV'HVFKDPSVLDDQWDUFWLFDSODQWV LQYLWURXQLWHG ODWHQWTXDOLW\ LQGLFDWRURIDGDSWDELOLW\ 8/4,$SODQW
DGDSWDELOLW\
1. Вступ
ȼɟɤɨɥɨɝɿʀɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɿɫɬɶɦɨɠɟɛɭɬɢɨɩɢɫɚɧɚɹɤɡɞɚɬɧɿɫɬɶɪɟɚɝɭɜɚɬɢɧɚɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɿɡɦɿ-ɧɢɭɞɨɜɤɿɥɥɿ &RQUDGɆɭɫɿɽɧɤɨɬɚ ɿɧɈɫɨɛɥɢɜɟɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹɜɢɤɥɢɤɚɽɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿɪɨɫɥɢɧɳɨɡɪɨɫɬɚɸɬɶɜɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɚɯɞɨɜɤɿɥɥɹɬɚɤɢɯɹɤȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɿɹɤɿɡɦɭɲɟɧɿɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹɹɤɞɨɥɨɤɚɥɶɧɨʀɦɨɡɚʀɤɢɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɿɜɬɚɤɿɞɨɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɟɤɨɥɨɝɿɱ-ɧɢɯɡɦɿɧɋɬɪɟɫɨɜɚɚɤɥɿɦɚɬɢɡɚɰɿɹɬɚɧɚɛɭɬɬɹɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿɞɨɫɬɪɟɫɿɜɜɢɦɚɝɚɸɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭ-ɦɟɧɬɚɪɿɸ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɨɪɤɟɫɬɪɨɜɤɢ ɪɟɚɤɰɿɣ ɧɚ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɚɛɿɨɬɢɱɧɢɯɫɬɪɟɫɮɚɤɬɨɪɿɜíɬɚɤɢɯɹɤɯɨɥɨɞɩɨɫɭɯɚɬɚɡɚɫɨɥɟɧɿɫɬɶɳɨɦɨɠɭɬɶɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɪɨɫɥɢɧɬɚɡɚɝɪɨɠɭɸɬɶ ɜɪɨɠɚɹɦ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɐɿ ɚɛɿɨɬɢɱɧɿ ɫɬɪɟɫɮɚɤɬɨɪɢ ɱɚɫɬɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸɬɚɿɧɞɭɤɭɸɬɶɩɨɞɿɛɧɿɤɥɿɬɢɧɧɿɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹ6KLQR]DNLHWDO1DNDVKLPDHWDO/HHHWDOɊɨɫɥɢɧɢɩɿɞɱɚɫɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯɡɨɜɧɿɲɧɿɯɭɦɨɜɪɨɡɜɢɧɭɥɢɦɟɯɚɧɿɡɦɢɚɞɚɩ-ɬɚɰɿʀɧɚɪɿɜɧɹɯɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨʀɤɥɿɬɢɧɧɨʀɬɚɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɿɬɚɤɨʀɹɤɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹɫɬɪɟɫɨɜɢɯɛɿɥɤɿɜɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɫɢɧɬɟɡɭɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɿɜɬɚɚɤɭɦɭɥɹɰɿɹɫɭɦɿɫɧɢɯɪɨɡɱɢɧɟɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧ.UHSVHWDO,RUGDFKHVFXDQG,PDL*LOODQG7XWHMD/HHHWDOȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɚɛɨɪɢɝɟɧɧɢɯɜɢɞɿɜɫɭɞɢɧɧɢɯɪɨɫɥɢɧɨɞɧɨɝɨɡɧɚɣɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɿɲɢɯɪɟɝɿɨɧɿɜ±Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɢɡɨɤɪɟɦɚ'HVFKDPSVLDDQWDUFWLFD'HVYɜɢɹɜɢɥɢɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɧɢɯɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɪɿɡɧɢɯɚɛɿɨɬɢɱɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɫɬɪɟɫɭ/HHHWDO3DUQLNR]DHWDODE2]KHUHGRYDHWDOɍɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿ'DQWDUFWLFDɩɨɤɚɡɚɧɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɢɡɤɢɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɞɥɹɨɰɿɧɤɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿɩɨɤɚɡɧɢɤɚɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɨɤɪɢɬɬɹɹɤɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɚɣɧɹɬɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚɛɿɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɢɯɨɫɨɛɢɧɭɩɨɩɭɥɹɰɿʀ&DXVWRQ9HQXV'LHW]6WHLQOHLQɆɿɪɸɬɚɬɚɿɧ3DUQLNR]DHWDOɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸɩɪɨɞɭɤɰɿʀɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɨɝɨɧɚɫɿɧɧɹɜɭɦɨɜɚɯɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɦɿɤɪɨɨɬɨɱɟɧɧɹɞɨɱɢɫɥɚɜɢ-ɦɿɪɸɜɚɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɛɭɥɨɜɤɥɸɱɟɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɞɟɹɤɢɯɡɚɩɚɫɧɢɯɬɚɡɚɯɢɫɧɢɯɛɿɥɤɿɜɧɚɫɿɧɧɹɆɿɪɸɬɚɬɚɿɧɉɪɨɞɭɤɰɿɹɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɨɝɨɧɚɫɿɧɧɹɭɩɨɩɭɥɹɰɿɣɳɨɡɪɨɫɬɚɸɬɶɭɪɿɡɧɢɯɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯɭɦɨɜɚɯɦɨɠɟɜɚɪɿɸɜɚɬɢɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨɡɚɯɢɫɧɿɛɿɥɤɢɦɨɠɭɬɶɫɩɪɢɹɬɢɫɢɧɬɟɡɭɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯɫɩɨɥɭɤíɮɥɚɜɨɧɨʀɞɿɜɬɚɮɟɧɨɥɿɜ9DQ/RRQ/&ɒɚɥɵɝɨɢɞɪɍ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿɦɢɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ ɹɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ' DQWDUFWLFD ɭɩɪɢɪɨɞɧɢɯɭɦɨɜɚɯ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭɞɢɧɚɦɿɱɧɿɣɫɩɚɞɤɨɜɿɣɩɚɦ¶ɹɬɿ ɿɹɤɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶɦɿɠɫɨɛɨɸɩɪɢɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿɪɨɫɥɢɧɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɭɦɨɜɚɯȾɢɧɚɦɿɱɧɚɫɩɚɞɤɨɜɚɩɚɦ¶ɹɬɶíɰɟɫɩɨɫɿɛɡɛɟɪɟ-ɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɹɤɢɣɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀɩɚɦ¶ɹɬɿɤɨɥɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɚɩɢɫɚɧɚɜɩɪɨɫɬɨ-ɪɨɜɿɣɫɬɪɭɤɬɭɪɿɛɿɨɩɨɥɿɦɟɪɿɜɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɰɢɪɤɭɥɸɜɚɧɧɹɫɢɝɧɚɥɿɜɭɰɢɤɥɿɱɧɿɣɫɢɫɬɟ-ɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɉɪɢɤɥɚɞɨɦɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɰɢɤɥɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɟɧɿɜ ɹɤɿɦɚɸɬɶ ɧɟɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɬɚɧɿɜɿɡɞɚɬɧɿɡɛɟɪɿɝɚɬɢɤɨɠɟɧɫɬɚɧɹɤɩɿɞɱɚɫɿɫɧɭɜɚɧɧɹɤɥɿɬɢɧɢɬɚɤɿɩɿɞɱɚɫɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯɤɥɿɬɢɧɧɢɯɩɨɞɿɥɿɜɑɭɪɚɟɜɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɪɿɡɧɢɰɟɸɦɿɠɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɸɬɚɞɢɧɚ-ɦɿɱɧɨɸɫɩɚɞɤɨɜɿɫɬɸɤɪɿɦɩɨɧɹɬɬɹ©ɝɟɧªɳɨɨɡɧɚɱɚɽɨɞɢɧɢɰɸɬɪɚɧɫɤɢɩɰɿʀɿɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɧɚɳɚɞ-ɤɚɦɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɪɜɢɧɧɨʀɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿȾɇɄɛɭɥɨɜɜɟɞɟɧɨɩɨɧɹɬɬɹ©ɟɩɿɝɟɧªɜɹɤɨɦɭɱɚɫɬɢ-ɧɚɫɩɚɞɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɤɨɞɭɽɬɶɫɹɬɚɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɧɚɳɚɞɤɚɦɩɨɡɚɩɟɪɜɢɧɧɨɸɫɬɪɭɤ-ɬɭɪɨɸɦɨɥɟɤɭɥȾɇɄȿɩɿɝɟɧɨɦɡɜɭɬɶɫɩɚɞɤɨɜɭɨɞɢɧɢɰɸɹɤɚɦɚɽɧɟɦɟɧɲɟɞɜɨɯɪɟɠɢɦɿɜɮɭɧɤɰɿ-
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ɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ ʀɣ ɝɟɧɿɜ ɿ ɡɞɚɬɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɤɨɠɟɧ ɡ ɪɟɠɢɦɿɜ ɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɣ ɧɢɡɰɿ ɩɨɤɨɥɿɧɶ
ɑɭɪɚɟɜȾɚɥɿɩɿɞɬɟɪɦɿɧɨɦ©ɝɟɧɨɬɢɩªɦɢɛɭɞɟɦɨɪɨɡɭɦɿɬɢɹɤɧɚɛɿɪɝɟɧɿɜɬɚɤ ɿɟɩɿɝɟɧɿɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣɞɥɹɨɬɪɢɦɚɧɨʀɡɨɞɧɿɽʀɧɚɫɿɧɢɧɢɪɨɫɥɢɧɢɡɩɨɞɚɥɶɲɢɦʀʀɤɥɨɧɭɜɚɧɧɹɦɭɫɬɚɧɞɚɪɬɢ-
ɡɨɜɚɧɢɯɭɦɨɜɚɯLQYLWUR.
Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɢɣɫɬɚɧɫɩɚɞɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɦɢɨɰɿɧɸɜɚɥɢɧɚɨɫɧɨɜɿɡɜɟɞɟɧɨɝɨ
ɥɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿ ɁɅɉɉ ɹɤɢɣ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɪɶɨɯ ɪɹɞɿɜ ɞɚɧɢɯ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɿɜ ɪɨɫɥɢɧ ɝɟɧɨɬɢɩɿɜ ɡɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸɥɢɫɬɤɚ ɱɚɫɬɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɢɯɛɿɥɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɯɦɚɫɜɥɢɫɬɤɚɯɰɢɯɪɨɫɥɢɧɜɦɿɫɬɡɚɝɚɥɶɧɨʀɮɪɚɤɰɿʀɮɥɚɜɨɧɨʀɞɿɜɭɟɤɫɬɪɚɤɬɚɯɡɥɢɫɬɤɿɜ
ɪɨɫɥɢɧɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɁɅɉɉɬɚɩɪɨɦɿɠɧɢɯɣɨɝɨɡɧɚ-
ɱɟɧɶɡɚɩɚɪɚɦɢɜɢɜɱɟɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɨɡɜɨɥɹɬɶɨɩɢɫɚɬɢɜɢɯɿɞɧɢɣɫɬɚɧɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜ
ɹɤɿɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢɞɥɹɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɜɩɥɢɜɭɩɪɢɪɨɞɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɬɚɜɢɜɱɟɧɧɹʀɯɜɩɥɢɜɭɧɚ
ɪɿɜɧɿɫɢɧɬɟɡɭɛɿɥɤɿɜɱɚɫɬɤɢɜɦɿɫɬɭɨɤɪɟɦɢɯɡɚɯɢɫɧɢɯɛɿɥɤɿɜɭɥɢɫɬɤɚɯɜɬɨɪɢɧɧɢɯɫɩɨɥɭɤɱɚɫɬɤɢ
ɜɦɿɫɬɭɨɤɪɟɦɢɯɮɥɚɜɨɧɨʀɞɿɜɭɦɟɬɚɧɨɥɶɧɢɯɟɤɫɬɪɚɤɬɚɯɡɥɢɫɬɤɿɜɬɚɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɨɡɧɚɤɞɨɜ-
ɠɢɧɚɥɢɫɬɤɿɜ
2. Матеріали і методи
2.1. Район та об’єкт дослідження
ɊɨɫɥɢɧɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɨɡɩɪɨɪɨɳɟɧɨɝɨLQYLWURɧɚɫɿɧɧɹɡɿɛɪɚɧɨɝɨɡ
ɩ¶ɹɬɢ ɥɨɤɚɥɿɬɟɬɿɜ ɪɚɣɨɧɭ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɿɜ ɩɨɛɥɢɡɭ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ
©ȺɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣªɨȽɚɥɿɧɞɟɡɨɋɤɭɚɨȾɚɪɛɨɦɢɫɭɊɚɫɦɭɫɫɟɧɨȼɟɥɢɤɢɣəɥɭɪɪɢɫ
ɇɚɫɿɧɧɹɡɛɢɪɚɥɢɩɿɞɱɚɫȱ;;,;,9ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɿɩɪɨɪɨɳɭɜɚɥɢɡɝɿɞɧɨɡ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦɞɟɬɚɥɶɧɨɨɩɢɫɚɧɢɦ=DJU\FKXNHWDO
Ɍɚɛɥɢɰɹ
ɏɪɨɦɨɫɨɦɧɿɱɢɫɥɚɜɢɜɱɟɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜD. antarcticaɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɩɪɨɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸɩɨɩɭɥɹɰɿɣɡɧɚɫɿɧɧɹɹɤɢɯɜɨɧɢɩɨɯɨɞɹɬɶ
Ƚɟɧɨɬɢɩ
ɏɪɨɦɨɫɨɦɧɢɣɧɚɛɿɪQɡɚ1DYURFNDHWDO
Ɇɿɫɰɟɬɚɭɦɨɜɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɨ-ɩɭɥɹɰɿʀɡɹɤɨʀɩɨɯɨɞɢɬɶɝɟɧɨɬɢɩ Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿɤɨɨɪ-ɞɢɧɚɬɢ ɋɟɡɨɧɡɛɨ-ɪɭɧɚɫɿɧɧɹ
'$5 % ɨȾɚɪɛɨɉɿɜɧɿɱɧɢɣɩɿɜɨɫɬ-ɪɿɜɜɪɚɣɨɧɿɫɤɟɥɶɧɨɝɨɝɪɨɬɚ
6qc:qc 
*'ɚ  ɨȽɚɥɿɧɞɟɡɉɿɜɨɫɬɪɿɜɋɬɟɥɥɚ 6qc:qc 
5  ɦɢɫɊɚɫɦɭɫɫɟɧɧɚɣɜɢɳɚɬɨɱɤɚɫɤɟɥɶɧɨɝɨɩɥɚɬɨɡɚ-ɯɿɞɧɨɝɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
6qc:qc 
6  ɨɋɤɭɚɦɢɫɎɿɧɝɟɪ 6qc:qc 
<  ɨȼɟɥɢɤɢɣəɥɭɪɨɞɢɧɡɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɥɨɤɚɥɶɧɨʀɩɨɩɭ-ɥɹɰɿʀɜɩɿɜɧɿɱɧɨɫɯɿɞɧɿɣɱɚ-ɫɬɢɧɿɨɫɬɪɨɜɚ
6qc:qc 
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2.2. Методи дослідження
ȾɨɫɥɿɞɧɿɪɨɫɥɢɧɢɜɢɪɨɳɭɜɚɥɢLQYLWURɭɫɜɿɬɥɨɜɿɣɤɿɦɧɚɬɿɩɪɢɨɫɜɿɬɥɟɧɧɿɥɸɤɫɬɟɦɩɟɪɚ-ɬɭɪɿíqɋɜɨɥɨɝɨɫɬɿɄɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɿɪɨɫɥɢɧɢɡɚɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɦɢɿɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɦɢɦɚɪɤɟɪɚɦɢɛɭɥɢɫɬɚɛɿɥɶɧɿ$QGUHHYHWDO9RONRYHWDO1DYURFNDHWDO$PRVRYDHWDOɋɩɿɪɿɞɨɧɨɜɚɬɚɿɧȾɥɹɞɨɫɥɿɞɭɤɨɠɧɭɜɢɯɿɞɧɭɪɨɫɥɢɧɭɩɚɫɚɠɭɪɨɡɤɥɨɧɨɜɭɜɚɥɢɧɚɪɨɫɥɢɧɿɜɢɪɨɳɭɜɚ-ɥɢɧɚɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿȼɩɪɨɬɹɝɨɦɦɿɫɹɰɹɊɨɫɥɢɧɢɜɢɜɱɚɥɢɭɬɪɶɨɯɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɿɬɪɶɨɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɩɨɜɬɨɪɧɨɫɬɹɯȼɹɤɨɫɬɿɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿɜɢɜɱɟɧɨɪɨɡɩɨɞɿɥɢɡɚɛɿɨɦɟɬɪɢɱɧɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸɞɨɜɠɢɧɚɥɢɫɬɤɚɫɩɟɤɬɪɢɛɿɥɤɿɜɬɚɜɬɨɪɢɧɧɢɯɦɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜɥɢɫɬɤɿɜɪɨɫɥɢɧɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜɊɨɡɩɨɞɿɥɡɚɞɨɜɠɢɧɨɸɥɢɫɬɤɿɜɜɢɜɱɚɥɢɡɝɿɞɧɨɡɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɸɨɩɢɫɚɧɨɸɪɚɧɿɲɟɉɚɪɧɿɤɨɡɚɬɚɿɧɆɿɪɸɬɚɬɚɿɧ3DUQLNR]DHWDOȿɤɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɤɿɜ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸɇɚɜɚɠɤɭɦɝɥɢɫɬɤɿɜ ɪɨɫɥɢɧɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭɪɨɡɬɢɪɚɥɢ ɡɚɥɢɜɚɥɢɦɤɥ ɟɤɫɬɪɚɤɰɿɣɧɨɝɨɛɭɮɟɪɭɝɥɿɰɟɪɢɧíɦɥɆɪɨɡɱɢɧ7ULV+&Oɪɇ íɦɥɪɨɡɱɢɧȾɋɇíɦɥɛɪɨɦɮɟɧɨɥɨɜɢɣɫɢɧɿɣíɤɿɥɶɤɚɤɪɢɫɬɚɥɿɜȕɦɟɪɤɚɩɬɨɟɬɚɧɨɥíɦɥɜɨɞɚɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɚíɞɨɦɥȾɚɥɿɡɪɚɡɤɢɿɧ-ɬɟɧɫɢɜɧɨ ɫɬɪɭɲɭɜɚɥɢ ɡɚɥɢɲɚɥɢ ɡɚɤɪɢɬɢɦɢɧɚ  ɝɨɞɢɧɢ ɚɛɨɧɚ ɧɿɱ ɩɪɢ ɤɿɦɧɚɬɧɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿɉɟɪɟɞɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦɧɚɝɟɥɶɤɢɩ¶ɹɬɢɥɢɯɜɧɚɜɨɞɹɧɿɣɛɚɧɿȾɥɹɟɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡɭɭɩɨɥɿɚɤɪɢɥɚɦɿɞɧɨɦɭɝɟɥɿɉȺȺȽɜɿɞɛɢɪɚɥɢɦɤɥɡɪɚɡɤɚɆɟɬɨɞɞɨɡɜɨɥɹɽɪɨɡɞɿɥɢɬɢɦɨɥɟɤɭɥɢɛɿɥɤɚɹɤɿɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɛɿɥɶɲɟɧɿɠɧɚɡɉɨɛɟɠɢɦɨɜɚɢɞɪɈɫɬɟɪɦɚɧȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɟɥɟɤ-ɬɪɨɞɧɢɣɛɭɮɟɪɪɇ ɬɪɢɫɝɥɿɰɢɧȾɋɇɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɚɜɨɞɚɉɚɪɚɦɟɬɪɢɟɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡɭɭɤɨɧ-ɰɟɧɬɪɭɸɱɨɦɭɝɟɥɿ±ɦȺɭɪɨɡɞɿɥɹɸɱɨɦɭɝɟɥɿ±ɦȺȽɟɥɶɮɚɪɛɭɜɚɥɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɮɚɪɛɢɤɭɦɚ-ɫɿɟɬɚɧɨɥɤɪɢɠɚɧɚɨɰɬɨɜɚɤɢɫɥɨɬɚɬɪɢɯɥɨɪɨɰɬɨɜɚɤɢɫɥɨɬɚɁɚɥɢɲɤɢɮɚɪɛɢɜɿɞɦɢɜɚɥɢɬɟɩɥɨɸɜɨɞɨɸɩɨɤɢɝɟɥɶɧɟɩɨɫɜɿɬɥɿɲɚɜɞɨɛɢɉɿɫɥɹɜɿɞɦɢɜɤɢɝɟɥɶɮɨɬɨɝɪɚɮɭɜɚɥɢɧɚɬɪɚɧɫɿɥɸɦɿɧɚɬɨɪɿɡɛɿɥɢɦɫɜɿɬɥɨɦɐɢɮɪɨɜɿɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀɞɟɧɫɢɬɨɦɟɬɪɭɜɚɥɢȼɢɡɧɚɱɚɥɢɱɚɫɬɤɢɨɤɪɟɦɢɯɝɪɭɩɛɿɥɤɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯɞɥɹɧɚɫɿɧɧɹ3RDFHDHɡɨɤɪɟɦɚɩɲɟɧɢɰɿ7ULWLFXPDHVWLYXP/ɜɢɦɿɪɸɸɱɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɥɨɳɿɩɿɞɩɿɤɚɦɢɞɟɧɫɢɬɨɝɪɚɦɢɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɩɥɨɳɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɩɭɥɭɛɿɥɤɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɨɝɪɚɦɢ6FLRQ,PDJHKWWSVFLRQLPDJHVRIWZDUHLQIRUPHUFRPɉɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹɜɬɨɪɢɧɧɢɯɦɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜɥɢɫɬɤɿɜɪɨɫɥɢɧɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜɩɪɨɜɨɞɢɥɢɦɟ-ɬɨɞɨɦɨɛɟɪɧɟɧɨɮɚɡɨɜɨʀɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɪɿɞɢɧɧɨʀɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿʀɊɨɡɞɿɥɟɧɧɹɡɪɚɡɤɿɜɩɪɨɜɨɞɢɥɢɧɚɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ$JLOHQWɡɤɚɧɚɥɶɧɢɦɧɚɫɨɫɨɦɜɚɤɭɭɦɧɢɦɞɟɝɚɡɚɬɨɪɨɦɚɜɬɨɫɚɦɩɥɟ-ɪɨɦɬɟɪɦɨɫɬɚɬɨɦɤɨɥɨɧɨɤɬɚɞɿɨɞɧɨɦɚɬɪɢɱɧɢɦɞɟɬɟɤɬɨɪɨɦȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɞɜɨɯɟɥɸɟɧɬɧɭɫɯɟɦɭɟɥɸɟɧɬ$ 0ɜɨɞɧɢɣɪɨɡɱɢɧɨɪɬɨɮɨɫɮɨɪɧɨʀɤɢɫɥɨɬɢ+32% ɦɟɬɚɧɨɥɜɫɿɟɥɸɟɧɬɢɣɞɨɛɚɜɤɢ6LJPD$OGULFKɝɪɚɞɚɰɿɹɱɢɫɬɨɬɢ+3/&ɝɪɚɞɿɽɧɬɧɚɤɨɥɨɧɰɿ7KHUPR6FLHQWL¿F+\SHUVLO%'6&PuPPɡɩɚɫɩɨɪɬɧɨɸɪɨɡɞɿɥɶɧɨɸɡɞɚɬɧɿɫɬɸɩɨɧɚɞɬɬɈɛ¶ɽɦɡɪɚɡɤɚɦɤɥɬɟɪɦɨɫ-ɬɚɬɭɜɚɧɧɹɤɨɥɨɧɤɢɩɪɢɋɲɜɢɞɤɿɫɬɶɩɨɬɨɤɭɦɥɯɜɱɚɫɚɧɚɥɿɡɭɞɨɯɜɩɪɨɮɿɥɶɟɥɸɸɜɚɧɧɹ±ɲɢɪɨɤɨɫɦɭɝɨɜɢɣɥɿɧɿɣɧɢɣɝɪɚɞɿɽɧɬɜɿɞ%ɜ$ɞɨ%ɡɚɯɜɞɚɥɿɿɡɨɤɪɚɬɚ%ɡɩɪɢɫɤɨɪɟɧ-ɧɹɦɩɨɬɨɤɭɞɨɦɥɯɜɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɤɨɥɨɧɤɢɞɨɋȾɟɬɟɤɬɭɜɚɧɧɹɧɚɞɨɜɠɢɧɚɯɯɜɢɥɶɬɚɧɦɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɛɿɥɶɲɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯɫɩɨɥɭɤɜɬɱɬɟɪɩɟɧɨʀɞɿɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿɪɟɱɨɜɢɧɚɪɨɦɚɬɢɱɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɮɟɧɿɥɩɪɨɩɚɧɨʀɞɿɜɨɤɫɢɤɨɪɢɱɧɿɤɢɫɥɨɬɢɬɚɥɿɝɧɚɧɢɮɥɚ-ɜɨɧɨʀɞɿɜɮɥɚɜɨɧɢɣɮɥɚɜɨɧɨɥɢɤɚɪɨɬɢɧɨʀɞɿɜɿɯɥɨɪɨɮɿɥɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨȾɥɹɜɫɿɯɪɟɱɨɜɢɧɪɟɽɫɬɪɭɜɚ-ɥɢɫɩɟɤɬɪɢɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɜɭɥɶɬɪɚɮɿɨɥɟɬɨɜɨɦɭɬɚɜɢɞɢɦɨɦɭɞɿɚɩɚɡɨɧɚɯɡɦɟɬɨɸɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɢɪɨɞɢɜɬɨɪɢɧɧɢɯɦɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜɿɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɩɿɤɿɜɞɨɩɟɜɧɢɯɝɪɭɩɪɟɱɨɜɢɧȾɨɬɨɝɨɠɞɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜɱɚɫɭɭɬɪɢɦɚɧɧɹɫɩɟɤɬɪɿɜɿɩɪɢɛɥɢɡɧɨʀɨɰɿɧɤɢɜɦɿɫɬɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɬɚɧɞɚɪ-ɬɢɯɥɨɪɨɝɟɧɨɜɨʀɤɢɫɥɨɬɢɪɭɬɢɧɭɬɚȕɫɢɬɨɫɬɟɪɢɧɭ/*&6WDQGDUGV 8QLWHG.LQJGRP+HDG2I¿FHZZZOJFVWDQGDUGVFRP Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɹɤ ɥɿɩɨɮɿɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡ ɦɚɥɨɸɦɨɥɶɧɨɸɟɤɫɬɢɧɤɰɿɽɸɐɟɧɟɽɬɨɱɧɨɸɯɿɦɿɱɧɨɸɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸɩɪɨɬɟɜɢɫɨɤɨɣɦɨɜɿɪɧɢɦɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦɹɤɟɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣɩɨɜɟɞɿɧɰɿɬɚɫɩɟɤɬɪɚɯɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɪɨɡɞɿɥɟɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɌɚɤɮɥɚ-ɜɨɧɨɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɞɜɨɦɚɜɢɪɚɠɟɧɢɦɢɦɚɤɫɢɦɭɦɚɦɢɩɪɢɣɧɦɚɨɤɫɢɤɨɪɢɱɧɿɤɢɫɥɨɬɢɜɟɥɢɤɢɦɱɚɫɬɨɡɩɥɟɱɟɦɦɚɤɫɢɦɭɦɨɦɩɪɢ±ɧɦɋɚɦɚɤɨɪɢɱɧɚɣɨɤɫɢɛɟɧɡɨɣɧɿɤɢɫɥɨɬɢɬɚɥɿɝɧɚɧɢɦɚɸɬɶɦɚɤɫɢɦɭɦɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɛɿɥɹ±ɧɦ'LFWLRQDU\RI1DWXUDO3URGXFWVȼɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢɩɪɢɥɚɞɭɬɚɪɟɠɢɦɭɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɥɢɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢɪɟɩɟɪɧɭɫɭɦɿɲɞɟɜ¶ɹɬɢɚɥɤɿɥɮɟɧɨɧɿɜ6LJPD$OGULFK&RZZZVLJPDDOGULFKFRPɜɿɞɚɰɟɬɨɮɟɧɨɧɭɞɨɦɿɪɢɫɬɨɮɟɧɨɧɭɉɪɢɰɶɨɦɭɩɨɯɢɛɤɚɜɜɟɞɟɧɧɹɡɪɚɡɤɚɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚɚɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɱɚɫɭɭɬɪɢ-ɦɚɧɧɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɞɿɚɩɚɡɨɧɿ±Ⱦɥɹɫɟɪɿʀɡɪɚɡɤɿɜɟɤɫɬɪɚɤɬɿɜɥɢɫɬɤɿɜɡɚɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-ɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɮɿɧɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɱɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɹɤɨɝɨɧɚɜɟɞɟɧɿɜɢɳɟȼɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹɤɨɪɢɫɧɢɯɡɪɚɡɤɿɜɩɨɜ-
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ɬɨɪɸɜɚɥɢɱɟɪɟɡɤɿɥɶɤɚɞɧɿɜɈɫɤɿɥɶɤɢɩɪɢɤɨɪɨɬɤɨɯɜɢɥɶɨɜɨɦɭɍɎɞɟɬɟɤɬɭɜɚɧɧɿɧɦɧɟɦɨɠɥɢɜɨ
ɩɨɜɧɿɫɬɸɜɢɤɥɸɱɢɬɢɞɪɟɣɮɛɚɡɨɜɨʀɥɿɧɿʀɩɪɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿɱɚɫɬɤɢɦɟɬɚɧɨɥɭɜɟɥɸɟɧɬɿɬɚɚɪɬɟɮɚɤɬɢɜɿɞ
ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɦɡɪɚɡɤɿɜɜɿɞɧɿɦɚɥɚɫɹ©ɯɨɥɨɫɬɚªɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɦɚVXEVWUDFWLRQEODQNUXQɍɬɚɤɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ
ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɝɪɚɮɿɱɧɨȾɥɹɨɰɿɧɤɢɜɦɿɫɬɭɪɟɱɨɜɢɧɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɜɢɫɨɬɢɬɚɩɥɨɳɿ
ɩɿɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɜɠɢɧɚɯ ɯɜɢɥɶ ɞɟɬɟɤɬɭɜɚɧɧɹ Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɣ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɦ ɬɚ
ɫɩɟɤɬɪɿɜɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɨɝɪɚɦ$JLOHQW&KHP6WDWLRQɬɚ&RUHO'UDZ
2.3. Статистичний аналіз
Ʉɿɧɰɟɜɨɸɦɟɬɨɸɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɛɭɥɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɜɟɞɟɧɨɝɨɥɚɬɟɧɬɧɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɩɪɢ-
ɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿɁɅɉɉɹɤɜɿɞɛɢɬɤɭɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɭɦɨɜɦɿɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɟɛɭɥɨɫɮɨɪɦɨɜɚɧɟɧɚɫɿɧɧɹí
ɞɠɟɪɟɥɨɪɨɫɥɢɧɪɿɡɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜɁɅɉɉɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɧɚɨɫɧɨɜɿɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɤɿɥɶɤɨɯɩɚɪɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
ɈɰɿɧɟɧɢɣɜɛɚɥɚɯɁɅɉɉɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɡɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜɫɥɭɝɭɽɜɢɦɿɪɨɦɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿ
ɩɨɩɭɥɹɰɿʀɞɨɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɦɿɤɪɨɭɦɨɜɜɪɿɤɡɛɨɪɭɧɚɫɿɧɧɹɇɚɣɛɿɥɶɲɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹɜɢɦɿɪɸɜɚɧɢɯɿɧɞɟɤ-
ɫɿɜɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɧɭɥɶɨɜɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɸɡɜɟɞɟɧɨɝɨɥɚɬɟɧɬɧɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɑɢɦɛɿɥɶɲɟ
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɜɿɞɧɭɥɹɬɢɦɛɿɥɶɲɨɞɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɭɜɢɩɚɞɤɭɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶɁɅɉɉɱɢɪɿɡɧɨɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɿɭɜɢɩɚɞɤɭɣɨɝɨɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶɡɦɿɧɢɦɿɠɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɞɥɹɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ
ɝɟɧɨɬɢɩɿɜɌɨɛɬɨɧɚɛɿɪɜɢɦɿɪɹɧɢɯɿɧɞɟɤɫɿɜɛɿɨɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɬɚɜɦɿɫɬɭɨɤɪɟɦɢɯɮɪɚɤɰɿɣɛɿɥɤɿɜɬɚ
ɜɬɨɪɢɧɧɢɯɦɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜɪɨɫɥɢɧɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɫɬɭɩɿɧɶɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿɩɨɩɭɥɹɰɿɣɡ
ɹɤɢɯɛɭɥɨɡɿɛɪɚɧɟɧɚɫɿɧɧɹɞɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɢɜɱɟɧɢɯɪɨɫɥɢɧɞɨɩɟɜɧɨʀɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀɦɿɤɪɨɭɦɨɜɿɽɥɚ-
ɬɟɧɬɧɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸɉɚɪɧɿɤɨɡɚɬɚɿɧɆɢɪɸɬɚɬɚɿɧ3DUQLNR]DHWDO
ȾɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɧɚɱɟɧɧɹɁɅɉɉɧɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿɛɭɥɨɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɞɟɹɤɿɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿɦɟɬɨɞɢ
ɡɧɢɠɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿɡɨɤɪɟɦɚɦɟɬɨɞɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɝɨɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤȺɣɜɚɡɹɧɍ
ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɝɨɟɜɪɿɫɬɢɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɨɰɿɧɤɭɥɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɨɩɚɪɧɢɯɩɨɪɿɜɧɹɧɶ
Ⱦɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɿɡɧɢɰɿɡɚɤɨɠɧɢɦɿɡɜɢɦɿɪɹɧɢɯɛɿɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɿɠɩɨɩɭɥɹɰɿɹɦɢ
'DQWDUFWLFDɳɨɡɪɨɫɬɚɥɢɜɪɿɡɧɢɯɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɭɦɨɜɚɯɡɧɚɫɿɧɧɹɹɤɢɯɨɬɪɢɦɚɧɨɜɢɜɱɟɧɿɪɨɫɥɢɧɢɡɚ
ɤɨɠɧɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦɛɭɥɨɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɪɨɡɩɨɞɿɥɢɉɨɲɭɤɪɿɡɧɢɰɶɦɿɠɪɨɡɩɨɞɿɥɚɦɢɞɥɹɩɚɪɩɨɩɭɥɹɰɿɣ
ɡɚɛɿɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɩɪɨɜɨɞɢɥɢɦɟɬɨɞɨɦɤɪɢɬɟɪɿɸɦɟɞɿɚɧɢɐɟɣɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɣɬɟɫɬɽ
ɜɚɪɿɚɰɿɽɸ ɬɟɫɬɭ Ȥ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɩɨɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɛɟɡ
ɨɰɿɧɤɢɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɿɪɨɡɩɨɞɿɥɿɜɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɉɨɥɥɚɪɞ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚɛɨɪɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɝɟɧɨɬɢɩɿɜ' DQWDUFWLFD ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɶɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɦɟɬɨɞɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɝɨɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɥɹɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɡɧɚɤ Ⱥɥɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɹɤɿ ɥɟɝɤɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɟɬɿɽɸɨɛɫɬɚɜɢɧɨɸɳɨɨɬɪɢɦɚɧɿɧɚɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɢɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶɜɥɚ-
ɫɬɢɜɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɩɨɩɭɥɹɰɿɣɭɧɟɩɪɹɦɢɣɫɩɨɫɿɛɌɨɦɭɧɚɛɨɪɢɩɨɩɚɪɧɢɯɩɨɪɿɜɧɹɧɶɩɨɩɭɥɹɰɿɣ
ɝɪɭɩɭɜɚɥɢɡɚɬɪɶɨɦɚɩɚɪɚɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿ_'3K_±_'3U__')O_±_'3U_ɬɚ_')O_±_'3K_
ɞɟ_'3K_íɧɚɛɿɪɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶɩɨɩɚɪɧɢɯɜɿɞɫɬɚɧɟɣɜɭɦɨɜɧɢɯɨɞɢɧɢɰɹɯɦɿɠɪɨɡɩɨɞɿɥɚɦɢɡɚ
ɞɨɜɠɢɧɨɸɥɢɫɬɤɚ_'3U_íɧɚɛɿɪɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶɩɨɩɚɪɧɢɯɪɿɡɧɢɰɶɱɚɫɬɨɤɜɦɿɫɬɭɨɤɪɟɦɢɯɛɿɥɤɿɜ
_')O_íɧɚɛɿɪɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶɩɨɩɚɪɧɢɯɪɿɡɧɢɰɶɱɚɫɬɨɤɜɦɿɫɬɭɨɤɪɟɦɢɯɮɥɚɜɨɧɨʀɞɿɜɄɨɠɧɚɩɚɪɚ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɦɚɥɚ ɪɿɡɧɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɱɨɤɧɚ ɜɫɿɯɩɥɨɳɢɧɚɯ ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɥɢ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɦɭ
ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɸɬɨɦɭɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɞɥɹɤɨɠɧɨʀɩɚɪɢɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɨɤɪɟɦɨɐɟɣɩɨɤɚɡɧɢɤɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɽɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɦɭɜɬɚɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɭɫɬɚɬɢɫɬɢɰɿɡɜɟɞɟɧɨɦɭɥɚɬɟɧɬɧɨɦɭɩɨɤɚɡɧɢɤɭɭɧɚɲɨɦɭ
ɜɢɩɚɞɤɭíɁɅɉɉɬɨɦɭɳɨɜɿɧɨɛ¶ɽɞɧɭɽɜɫɨɛɿɧɚɛɿɪɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯɨɰɿɧɨɤɬɪɶɨɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɨɰɿɧɤɢ
ɡɦɿɧɜɦɿɫɬɭɤɿɥɶɤɨɯɮɪɚɤɰɿɣɛɿɥɤɿɜɜɬɨɪɢɧɧɢɯɦɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜɬɚɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɿɜɚɬɚɤɨɠɩɨɩɚɪɧɢɯ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɶɪɹɞɿɜɰɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɟɝɪɟɫɿɣɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɪɭɩɦɟɬɨɞɨɦɟɤɫ-
ɬɪɟɦɚɥɶɧɨɝɨɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɿɡɜɜɟɞɟɧɧɹɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɩɨɩɪɚɜɤɢɆɿɪɸɬɚɬɚɿɧ
ȻɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɫɟɧɫɨɦɁɅɉɉɭɞɚɧɨɦɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɽɩɨɤɚɡɧɢɤɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿ
ɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨɜɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɭɦɨɜɚɯLQYLWURɨɪɝɚɧɿɡɦɭɞɚɧɨɝɨɝɟɧɨɬɢɩɭɫɬɚɧɹɤɨɝɨɜɿɞɛɢɬɨɭ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɯɨɞɟɪɠɚɧɢɯɡɧɚɫɿɧɧɹɪɨɫɥɢɧɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯɭɦɨɜɚɦɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹɜɢɯɿɞɧɨʀɩɨɩɭɥɹɰɿʀ
3. Результати
Ɇɢɞɨɫɥɿɞɢɥɢɥɢɫɬɤɢɪɨɫɥɢɧ'DQWDUFWLFDɩ¶ɹɬɢɝɟɧɨɬɢɩɿɜɪɿɡɧɨɝɨɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɡɿɛɪɚɧɢɯɡ
ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯɥɨɤɚɥɿɬɟɬɿɜɪɚɣɨɧɭȺɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɨɝɨɚɪɯɿɩɟɥɚɝɭɳɨɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɶɡɚɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢ-
ɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢȼɢɜɱɚɥɢɞɨɜɠɢɧɭɥɢɫɬɤɿɜɜɦɿɫɬɡɚɯɢɫɧɢɯɛɿɥɤɿɜɟɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɬɢɱɧɨɬɚɜɦɿɫɬɞɟɹɤɢɯ
ɮɥɚɜɨɧɨʀɞɿɜɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɈɬɪɢɦɚɧɿɞɚɧɿɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫí
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Н. Мірюта, О. Пороннік, І. Парнікоза, В. Грахов, Г. Мирюта, Н. Козуб, І. Созинов, В. Кунах
ЗБЕРЕЖЕННЯ УНІКАЛЬНОСТІ ЗА КОМПЛЕКСНОЮ ПРИСТОСОВУВАНІСТЮ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ 
DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV. В УМОВАХ СТАНДАРТИЗОВАНОГО ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН IN VITRO
Ɂɚɞɚɧɢɦɢɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɝɨɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɜɚɪɿɚɧɬɭɩɨɩɚɪɧɨɝɨɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɟɯɧɿɤɢɩɚɪɧɨʀɥɿɧɿɣɧɨʀɪɟɝɪɟɫɿʀɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɪɹɞɢɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ©ɩɨɡɢɬɢɜɧɿɣªɬɚ©ɧɟɝɚɬɢɜɧɿɣªɝɪɭɩɚɦɑɚɫɬɢɧɭɬɨɱɨɤɧɚɩɥɨɳɢɧɿɹɤɚɭɬɜɨɪɢɥɚ
ɥɿɧɿɣɧɭɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɡɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦɤɨɪɟɥɹɰɿʀɛɭɥɨɜɿɞɧɟɫɟɧɨɞɨ©ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀªɝɪɭ-
ɩɢɚɬɭɳɨɭɬɜɨɪɢɥɚɥɿɧɿɣɧɭɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɡɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦɤɨɪɟɥɹɰɿʀɛɭɥɨɜɿɞɧɟɫɟɧɨ
ɞɨ©ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀª ɝɪɭɩɢȾɚɥɿ ɰɿ ɪɹɞɢɞɚɧɢɯɨɛɪɨɛɥɹɥɢ ɹɤ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ  ɡɦɟɬɨɸ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɁɅɉɉɞɥɹɪɨɫɥɢɧɤɨɠɧɨɝɨɝɟɧɨɬɢɩɭɁɅɉɉɦɚɽɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɜɫɿɧɚɛɨɪɢɞɚɧɢɯɜɫɿɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɜɞɚɧɿɣɪɨɛɨɬɿɪɨɛɢɬɶɫɹɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ'DQWDUFWLFDɭɩɪɢ-
ɪɨɞɧɢɯɭɦɨɜɚɯɞɢɜ3DUQLNR]DHWDOɆɿɪɸɬɚɬɚɿɧɞɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɪɨɫɥɢɧɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
ɡɧɚɫɿɧɧɹɪɿɡɧɢɯɩɪɢɪɨɞɧɢɯɩɨɩɭɥɹɰɿɣɬɚɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɢɯɜɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɭɦɨɜɚɯLQYLWURɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɡɚɦɿɧɢɬɢɧɚɛɿɪɜɢɦɿɪɸɜɚɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜȾɥɹɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɫɩɨɱɚɬɤɭɨɛɪɚɥɢɧɚɛɿɪɩɚɪɚɦɟ-
ɬɪɿɜɳɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɧɚɫɬɭɩɧɢɦɉɪɢɩɭɫɤɚɽɦɨɳɨɫɬɚɧɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀɫɩɚɞɤɨɜɨʀɩɚɦ¶ɹɬɿɡɚɥɟɠɢɬɶ
ɜɿɞɭɦɨɜɜɹɤɢɯɡɪɨɫɬɚɥɚ ɿɩɥɨɞɨɧɨɫɢɥɚɪɨɫɥɢɧɚ ɡɹɤɨʀɛɭɥɨ ɡɿɛɪɚɧɟɧɚɫɿɧɧɹɊɟɚɥɿɡɭɜɚɥɢɫɹɰɿ
ɫɬɚɧɢɜɨɞɧɚɤɨɜɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɭɦɨɜɚɯɩɪɢɩɪɨɪɨɳɭɜɚɧɧɿɧɚɫɿɧɧɹɡɪɿɡɧɢɯɩɪɢɪɨɞɧɢɯɩɨɩɭɥɹɰɿɣ
ɍɩɪɨɞɨɜɠɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜɜɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɭɦɨɜɚɯɪɿɡɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɪɨɫɥɢɧɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɿɫɬɶ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ ɰɟ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ©ɞɨɜɠɢɧɚ ɥɢɫɬɤɿɜª
Ɋɨɫɥɢɧɢɝɟɧɨɬɢɩɿɜ'$5ɬɚ<ɦɚɸɬɶɡɧɚɱɧɭɱɚɫɬɤɭɥɢɫɬɤɿɜɞɨɜɠɢɧɚɹɤɢɯɩɟɪɟɜɢɳɭɽɫɦ
ɬɨɞɿɹɤɪɨɫɥɢɧɢɝɟɧɨɬɢɩɿɜ*'ɚɬɚ5ɦɚɸɬɶɥɢɫɬɤɢɧɚɣɛɿɥɶɲɚɱɚɫɬɤɚɹɤɢɯɩɨɬɪɚɩɥɹɽɜɿɧ-
ɬɟɪɜɚɥɪɨɡɦɿɪɿɜíɫɦɚɪɨɫɥɢɧɢɝɟɧɨɬɢɩɭ6íɥɢɫɬɤɢɩɟɪɟɜɚɠɧɨɪɨɡɦɿɪɭíɫɦ
ɞɢɜɪɢɫ
ɍɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɡɚɞɿɹɧɨɬɚɤɨɠɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ©ɜɿɞɧɨɫɧɢɣɜɦɿɫɬɛɿɥɤɿɜªɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɫɩɟɤɬɪɭɳɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɬɢɦɳɨɜɨɧɢɬɚɤɨɠɪɟɚɝɭɸɬɶɧɚɡɦɿɧɭɡɨɜɧɿɲɧɿɯɭɦɨɜɡɨɤɪɟɦɚɜɟɥɢɤɢɣKVɩɪɨɬɟʀɧɲɚ-
ɩɟɪɨɧɪɨɡɦɿɪɨɦíɤȾɚ5X%LV&ɨɤȾɚɨɞɢɧɡɚɧɬɢɮɪɢɡɧɢɯɛɿɥɤɿɜɭɠɢɬɚ6HFDOHFHUHDOH/
ɤȾɚɨɞɢɧɡɲɚɩɟɪɨɧɿɜɩɲɟɧɢɰɿ7ULWLFXPDHVWLYXPɤȾɚɨɞɢɧɡɚɧɬɢɮɪɢɡɧɢɯɛɿɥɤɿɜ'DQWDUFWLFD
íɤȾɚɦɚɥɢɣKVɩɪɨɬɟʀɧɞɟɝɿɞɪɢɧɤȾɚ
Ɋɨɡɝɥɹɞɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ©ɫɭɦɚɪɧɢɣɜɦɿɫɬɮɥɚɜɨɧɨʀɞɿɜªɬɚɤɨɠɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡɬɿɽɸɨɛɫɬɚɜɢɧɨɸ
ɳɨɤɿɥɶɤɿɫɧɨɸɡɦɿɧɨɸɰɿɽʀɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɪɨɫɥɢɧɚɪɟɚɝɭɽɧɚɡɦɿɧɢɜɞɨɜɤɿɥɥɿ
ȾɥɹɜɫɿɯɜɤɚɡɚɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɛɭɥɨɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɪɹɞɢɁɞɚɧɢɯɰɢɯɪɹɞɿɜɮɨɪɦɭɜɚɥɢɪɹɞɢ
ɩɨɩɚɪɧɢɯɩɨɪɿɜɧɹɧɶɦɿɠɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢɝɟɧɨɬɢɩɚɦɢɡɚɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦɡɧɚɱɟɧɧɹɦɪɿɡɧɢɰɶɚɛɨɡɚɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹɦɢɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɦɟɬɨɞɚɤɪɢɬɟɪɿɸɦɟɞɿɚɧɢɉɨɥɥɚɪɞɈɬɪɢɦɚɧɿɪɹɞɢɪɿɡɧɢɰɶ
ɛɭɥɢɩɨɩɚɪɧɨɩɨɪɿɜɧɹɧɿɡɚɜɫɿɦɚɜɢɦɿɪɹɧɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɚ
ɬɨɞɿɩɿɞɞɚɧɿɩɪɨɰɟɞɭɪɿɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɝɨɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹȺɣɜɚɡɹɧɢɞɪ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɨɛɥɹɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦɍ ɩɚɪɿ _')O_ ± _'3K_
ɛɭɥɨɩɿɞɞɚɧɨɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɦɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɸɨɤɪɟɦɨɱɨɬɢɪɢɩɚɪɢɪɹɞɿɜɪɿɡɧɢɰɶɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ
ɤɨɠɧɨɝɨɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɮɥɚɜɨɧɨʀɞɿɜ±)$)%)C)()±ɡ_'3K_Ɂɰɢɯɱɨɬɢɪɶɨɯɩɚɪɪɨɡɛɢɬɢɧɚɝɪɭɩɢɞɟɯɨɱɚɛɨɞɧɚɩɨɡɢɬɢɜɧɚɚɛɨɧɟɝɚɬɢɜɧɚɦɚɥɚɡɧɚɱɢɦɭɥɿɧɿɣɧɭɪɟɝɪɟɫɿɸɜɞɚɥɨɫɹɞɜɿɩɚɪɢɧɚɛɨ-
ɪɿɜ_'F%_±_'3K_ɬɚ_'F()_±_'3K_ɐɿɞɜɿɩɥɨɳɢɧɢɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɿɫɬɚɜɢɬɢɪɿɡɧɢɰɸɡɚɞɨɜɠɢ-ɧɨɸɥɢɫɬɤɿɜɿɡɪɿɡɧɢɰɟɸɡɚɜɿɞɧɨɫɧɢɦɜɦɿɫɬɨɦɮɥɚɜɨɧɨʀɞɿɜ)%ɬɚ)()Ʉɨɠɧɚɡɰɢɯɩɥɨɳɢɧɦɿɫɬɢɬɶɬɨɱɨɤɤɨɠɧɚɬɨɱɤɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɤɨɠɧɿɣɪɿɡɧɢɰɿɩɚɪɝɟɧɨɬɢɩɿɜɤɨɠɟɧɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɝɟɧɨɬɢɩɱɨ-
ɬɢɪɢɪɚɡɢɩɨɬɪɚɩɥɹɽɭɬɨɱɤɢɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɧɚɩɥɨɳɢɧɿɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɟɧɨɬɢɩɿɜ
ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɩɨɬɪɚɩɢɬɢɭɪɿɡɧɿɝɪɭɩɢɞɥɹɰɿɽʀɩɚɪɢɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɫɤɥɚɞɚɽɉɪɢɫɜɨɸɽɦɨɡɚɝɚɥɶɧɿɣ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɨɩɭɥɹɰɿɣɞɥɹɤɨɠɧɨʀɡɰɢɯɞɜɨɯɩɚɪɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɛɚɥɢɐɟɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɞɥɹɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀɡɧɚɱɟɧɶɁɅɉɉɞɥɹɤɨɠɧɨʀɩɥɨɳɢɧɢɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬɄɨɠɧɿɣɩɨɩɭɥɹɰɿʀɹɤɚɩɨ-
ɬɪɚɩɢɥɚ ɜ ©ɩɨɡɢɬɢɜɧɭª ɝɪɭɩɭ ɧɚɞɚɜɚɥɨɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ©ª ɚ ɬɿɣ ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɜ ©ɧɟɝɚɬɢɜɧɭª
ɝɪɭɩɭí ©±ªɉɿɫɥɹ ɫɭɦɚɰɿʀ ɬɚɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɤɥɚɞɨɜɭɁɅɉɉ ɁɅɉɉ ɡɚ ɞɚɧɨɸɩɚɪɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɥɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɨ ɩɚɪɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ _'3U_ ± _'3K_
ɁɅɉɉɞɥɹɧɟʀɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɩɥɨɳɢɧíɞɥɹɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɛɿɥɤɿɜɪɨɡɦɿɪɨɦɬɚɤȾɚɬɚ_')O_±_'3U_ɁɅɉɉɞɥɹɧɟʀɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɩɥɨɳɢɧíɞɥɹɪɿɡɧɢɰɶɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɤɨɠɧɨɝɨɡɮɥɚɜɨɧɨʀɞɿɜ)%ɬɚ)()ɩɪɨɬɢɪɿɡɧɢɰɶɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɛɿɥɤɿɜɪɨɡɦɿɪɨɦɬɚɤȾɚȾɥɹɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɟɧɨɬɢɩɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɩɨɬɪɚɩɢɬɢɭɪɿɡɧɿɝɪɭɩɢɫɤɥɚɞɚɽ
ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ±ɞɥɹɤɨɠɧɨʀɡɩɚɪɉɿɞɱɚɫɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɫɭɦɚɪɧɨɝɨɁɅɉɉɫɭɦɭ-
ɸɬɶɫɹɩɪɨɦɿɠɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɁɅɉɉíɨɞɧɟɁɅɉɉɬɚɁɅɉɉíɩɨɞɜɚɿɧɨɪɦɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɡɤɨɟɮɿɰɿɽɧ-ɬɨɦ
ɊɨɡɪɚɯɨɜɚɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɝɟɧɨɬɢɩɭɨɤɪɟɦɨɞɥɹɤɨɠɧɨʀɩɚɪɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɁɅɉɉɁɅɉɉɁɅɉɉɪɚɡɨɦɿɡɫɭɦɚɪɧɢɦɁɅɉɉɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɪɢɫ
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ɉɪɨɳɨɦɨɠɟɫɜɿɞɱɢɬɢɬɚɤɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ"ɉɟɪɲɧɿɠɩɨɱɚɬɢɚɧɚɥɿɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɝɚɞɚɽɦɨɳɨɧɚɪɚɡɿɦɢɩɨɪɿɜɧɸɽɦɨɹɤɪɹɞɢɞɚɧɢɯɹɤɿɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɪɨɡɝɥɹɞɭɜɮɨɪɦɚɥɿɡɦɿPɫɢɫɬɟɦɜɧɚɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭíɩɪɨɞɭɤɬɢɛɿɥɤɨɜɨɝɨɿɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨɮɥɚɜɨɧɨʀɞɢɦɟɬɚɛɨɥɿɡɦɭɳɨɽɡɦɿɧɧɢɦɢɫɬɚɧɭɫɢɫɬɟɦɢɑɭɪɚɟɜɬɚɤɿɪɹɞɢɞɚɧɢɯɹɤɿɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɪɨɡɝɥɹɞɭɜɮɨɪɦɚɥɿɡɦɿ/ɫɢɫɬɟɦɭɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭíɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɥɢɫɬɤɿɜɳɨɽɡɦɿɧɧɢɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɢɫɬɟɦɢɁɭɛɚɢɪɨɜɚɢɞɪɇɚɩɪɢɤɥɚɞɫɬɚɧɤɨɠɧɨʀɤɥɿɬɢɧɢɜɬɤɚɧɢɧɿɦɨɠɧɚɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɪɿɜɧɟɦɟɤɫɩɪɟɫɿʀɩɟɜɧɨɝɨɧɚɛɨɪɭɝɟɧɿɜíɰɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɛɭɞɭɬɶɡɦɿɧɧɢɦɢɫɬɚɧɿɜɤɨɠɧɨʀɤɥɿɬɢɧɢɿɬɤɚɧɢɧɢɈɩɢɫɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɰɢɯɡɦɿɧ-ɧɢɯɬɤɚɧɢɧɢ ɹɤɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɭɱɚɫɿ ɿ ɡɦɿɧɸɽɫɜɿɣ ɫɬɚɧɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚɚɛɨɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɩɪɢɱɢɧɽɩɪɢɤɥɚɞɨɦɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɍɹɜɢɦɨɬɤɚɧɢɧɭɹɤɫɢɫɬɟɦɭɫɬɪɭɤɬɭɪɚɹɤɨʀɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɛɨɪɨɦɤɥɿɬɢɧɩɿɞɫɢɫɬɟɦɦɿɠɹɤɢɦɢɿɫɧɭɸɬɶɩɟɜɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɩɨɬɨɤɢɫɢɝɧɚɥɿɜɦɿɠɫɭɫɿɞɧɿɦɢɤɥɿɬɢ-ɧɚɦɢɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɪɨɫɬɭɬɚɩɨɞɿɥɭɤɥɿɬɢɧɛɭɞɨɜɚɬɤɚɧɢɧɢɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɨɬɨɱɟɧɧɹɤɥɿɬɢɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɩɨɬɨɤɢɫɢɝɧɚɥɿɜɦɿɠɧɢɦɢɁɭɛɚɢɪɨɜɚɢɞɪɌɚɤɢɦɢɫɢɝɧɚɥɶ-ɧɢɦɢɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢɜɚɭɤɫɢɧɨɜɨɦɭɨɛɦɿɧɿɹɤɢɣɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɚɪɿɫɬɪɨɫɥɢɧɢɽɮɥɚɜɨɧɨʀɞɢɌɟɦɩɢɪɨɫɬɭɪɨɫɥɢɧɿʀɯɧɿɯɨɪɝɚɧɿɜɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹɚɭɤɫɢɧɨɦɿɧɞɨɥɿɥɨɰɬɨɜɨɸɤɢɫɥɨɬɨɸíȱɈɄɚɮɥɚɜɨɧɨʀɞɢɽɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢɚɭɤɫɢɧɨɜɨɝɨɨɛɦɿɧɭɆɚɤɚɪɟɧɤɨɅɟɜɢɰɤɢɣȼɢɯɨɞɹɱɢɡɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨɬɨɧɤɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɧɢɯɜɡɚɽɦɨɞɿɣɦɿɠɩɨɤɚɡ-ɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜ P ɬɚ /ɮɨɪɦɚɥɿɡɦɚɯ ɑɭɪɚɟɜ ɁɭɛɚɢɪɨɜɚɢɞɪɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨɡɦɿɧɢɰɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɁɅɉɉɭɩɟɪɲɿɣɩɚɪɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-ɬɢɤ_'3U_±_'3K_ɁɅɉɉɭɪɨɫɥɢɧɜɢɜɱɟɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜ'DQWDUFWLFDɌɚɤɞɥɹɪɨɫɥɢɧɝɟɧɨɬɢɩɭ'$5ɹɤɿɦɚɸɬɶɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɞɨɜɝɢɯɥɢɫɬɤɿɜɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɛɿɥɤɿɜɪɨɡɦɿɪɨɦɤȾɚɣɦɨɜɿɪɧɨɜɟɥɢɤɢɣKVɩɪɨɬɟʀɧɲɚɩɟɪɨɧɬɚɤȾɚɦɚɥɢɣKVɩɪɨɬɟʀɧɞɟɝɿɞɪɢɧɤɨɪɟɥɸɽɡɿɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɪɨɡɦɿɪɭɥɢɫɬɤɿɜɡɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɛɿɥɤɚɪɨɡɦɿɪɨɦɤȾɚɫɭɞɹɱɢɡɱɚɫɬɤɢɹɤɭɜɿɧɨɛɿɣɦɚɽɜɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɩɭɥɿɛɿɥɤɿɜɪɢɫ±5X%LV&ɨɬɚɤɨɠɤɨɪɟɥɸɽɡɿɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɪɨɡɦɿɪɭɥɢɫɬɤɿɜɡɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɛɿɥɤɿɜɪɨɡɦɿɪɨɦɤȾɚɨɞɢɧɡɚɧɬɢɮɪɢɡɧɢɯɛɿɥɤɿɜɭ6HFDOHFHUHDOHɬɚɤȾɚɨɞɢɧɡɲɚɩɟɪɨɧɿɜ7ULWLFXPDHVWLYXPɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɪɨɡɦɿɪɭɥɢɫɬɤɿɜɡɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɛɿɥɤɚɪɨɡɦɿɪɨɦɤȾɚɨɞɢɧɡɚɧɬɢɮɪɢɡɧɢɯɛɿɥɤɿɜ'DQWDUFWLFDɤɨɪɟɥɸɽɡɿɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɪɨɡɦɿɪɭɥɢɫɬɤɿɜɡɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɊɟɡɭɥɶɬɚɬɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɥɹɪɨɫɥɢɧɿɧɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟ-ɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜɧɚɜɟɞɟɧɨɭɬɚɛɥ±
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5            
6            
<            
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Ɍɚɛɥɢɰɹ
ȱɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿɞɨ©ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀªɬɚ©ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀª±ɝɪɭɩɪɨɫɥɢɧɪɿɡɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜ'DQWDUFWLFD
ɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɢɯɜɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɭɦɨɜɚɯLQYLWURɡɚɜɿɞɧɨɫɧɢɦɜɦɿɫɬɨɦɮɥɚɜɨɧɨʀɞɚ)()_'F()_ɬɚɜɿɞɧɨɫɧɢɦɜɦɿɫɬɨɦɮɪɚɤɰɿɣɛɿɥɤɿɜ_'3U_
Ƚɟɧɨɬɢɩ ɤȾɚ ɤȾɚ ɤȾɚ ɤȾɚ ɤȾɚ ɤȾɚ ±  ±  ±  ±  ±  ±
'$5            
*'ɚ            
5            
6            
<            
Ɍɚɛɥɢɰɹ
ȱɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿɞɨ©ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀªɬɚ©ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀª±ɝɪɭɩɪɨɫɥɢɧɪɿɡɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜ'DQWDUFWLFD
ɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɢɯɜɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɭɦɨɜɚɯLQYLWURɡɚɜɿɞɧɨɫɧɢɦɜɦɿɫɬɨɦɮɥɚɜɨɧɨʀɞɿɜ)%_')%_ɿ)()_'F()_ɬɚɡɚɞɨɜɠɢɧɨɸɥɢɫɬɤɚ_'3K_
Ƚɟɧɨɬɢɩ F% F() ±  ±
'$5    
*'ɚ    
5    
6    
<    
əɤɳɨɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɪɨɫɥɢɧ'DQWDUFWLFDɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɢɯɜɫɬɚɧ-ɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɭɦɨɜɚɯLQYLWURɬɨɦɨɠɥɢɜɨɨɬɪɢɦɚɬɢɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɭɩɥɚɧɫɯɟɦɭɩɪɨɫɭɦɿɫɧɭɪɨɛɨɬɭɛɿɥɤɿɜɬɚɜɬɨɪɢɧɧɢɯɦɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜɹɤɿɫɢɧɬɟɡɭɸɬɶɪɨɫɥɢɧɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɪɨɫɬɭɐɿɨɫɨɛɥɢ-ɜɨɫɬɿíɬɨɧɤɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɧɢɯɜɡɚɽɦɨɞɿɣɦɿɠɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɪɿɡɧɢɯɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɯɪɿɜɧɿɜíɩɪɟɞ-ɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɪɢɫȾɚɥɿɦɢɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɦɟɦɨɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɹɤɳɨɜɨɧɢɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɦɭɬɶɫɹɜɿɞɩɨɡɧɚɱɟɧɨɬɨɧɤɨɸɥɿɧɿɽɸɿɦɚɸɬɶɡɧɚɱɟɧɧɹɚɛɨɩɨɡɧɚɱɟɧɨɬɨɜɫɬɨɸɥɿɧɿɽɸɪɢɫɍɪɨɫɥɢɧɝɟɧɨɬɢɩɭ'$5ɧɚɪɿɜɧɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɥɢɫɬɤɿɜɫɩɪɢɹɸɬɶɪɨɫɬɭɥɢɫɬɤɚɜɫɿɲɚɩɟɪɨɧɢɪɨɡɦɿɪɨɦɬɚɤȾɚɩɪɢɱɨɦɭɡɪɨɫɬɚɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɟɪɲɨɝɨɬɚɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɤɨɪɟɥɸɽɡɿɡɛɿɥɶɲɟɧ-ɧɹɦɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚɭɜɫɿɯɜɢɩɚɞɤɚɯɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɩɨɩɚɞɚɧɧɹɜɩɨɡɢɬɢɜɧɭɝɪɭɩɭɚɞɥɹɛɿɥɤɚɪɨɡɦɿɪɨɦɤȾɚíɭɬɪɶɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯɡɱɨɬɢɪɶɨɯɬɚɛɥɁɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɛɿɥɤɚɪɨɡɦɿɪɨɦɤȾɚɤɨɪɟɥɸɽɿɡɪɨɫɬɨɦɥɢɫɬɤɿɜɡɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɚɚɧɬɢɮɪɢɡɧɢɯɛɿɥɤɿɜɪɨɡɦɿɪɨɦɬɚɤȾɚíɡɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɬɚɛɥɉɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨɪɿɜɧɹɫɢɧɬɟɡɭɛɿɥɤɿɜɪɿɜɧɹɫɢɧɬɟɡɭɮɥɚɜɨɧɨʀɞɿɜɭɫɤɥɚɞɧɸɽɨɩɢɫɫɢɫɬɟɦɢɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ʀɯɧɶɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɱɟɪɟɡɧɢɡɤɭɫɢɝ-ɧɚɥɶɧɢɯɲɥɹɯɿɜYDQ/RRQɎɥɚɜɨɧɨʀɞ)%ɫɤɨɪɿɲɟɡɚɜɫɟɜɩɥɢɜɚɽɧɚɞɨɜɠɢɧɭɥɢɫɬɤɚɧɟɩɪɹɦɨɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɚɱɟɪɟɡɧɢɡɤɭɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯɲɥɹɯɿɜɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭɡɲɚɩɟɪɨɧɨɦɤȾɚɡɦɟɧɲɟɧɧɹɤɿɥɶ-ɤɨɫɬɿ)%ɫɩɪɢɹɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɤɿɥɶɤɨɫɬɿɲɚɩɟɪɨɧɚɪɨɡɦɿɪɨɦɤȾɚ±ɬɚɛɥɳɨɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɫɩɪɢɹɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚɚɛɥɁɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿ)()ɫɩɪɢɹɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɤɿɥɶɤɨɫɬɿɲɚɩɟɪɨɧɚɞɟɝɿɞɪɢɧɚɪɨɡɦɿɪɨɦɤȾɚɬɚɛɥɳɨɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɫɩɪɢɹɽɡɛɿɥɶɲɟɧ-ɧɸɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚɬɚɛɥɐɟɣɮɥɚɜɨɧɨʀɞɞɿɽɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɱɢɧɨɦɬɚɤɨɠɱɟɪɟɡɚɧɬɢɮɪɢɡɧɢɣɛɿɥɨɤɪɨɡɦɿɪɨɦɤȾɚɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɬɚɛɥɁɰɢɦɲɥɹɯɨɦɭɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɤɨɧɤɭɪɭɽɲɥɹɯɱɟɪɟɡɨɫɧɨɜɧɢɣɛɿɥɨɤɪɨɡɦɿɪɨɦɤȾɚ5X%LV&Rɡɦɟɧɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿ)()ɫɩɪɢɹɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɤɿɥɶɤɨɫɬɿɛɿɥɤɚɪɨɡɦɿɪɨɦɤȾɚ±ɬɚɛɥɳɨɫɩɪɢɹɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɞɨɜɠɢ-ɧɢɥɢɫɬɤɚɬɚɛɥɚɛɨɧɚɜɩɚɤɢɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿ)()ɫɩɪɢɹɽɡɦɟɧɲɟɧɧɸɤɿɥɶɤɨɫɬɿɛɿɥɤɚɤȾɚ±ɳɨɫɩɪɢɹɽɡɦɟɧɲɟɧɧɸɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚɪɢɫD
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Ɋɨɫɥɢɧɢɝɟɧɨɬɢɩɭ'$5ɦɚɸɬɶɧɚɣɛɿɥɶɲɭɞɨɜɠɢɧɭɥɢɫɬɤɚɪɢɫDɐɟɣɝɟɧɨɬɢɩ LQYLWUR
ɦɚɽɩɨɡɢɬɢɜɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɁɅɉɉɪɢɫɝɿɽɧɚɣɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɢɦɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɝɿɩɨɬɟɡɱɟɪɟɡɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ
ɩɪɢɱɢɧ
 ɣɦɨɜɿɪɧɨɳɨɧɚɫɿɧɧɹɝɟɧɨɬɢɩɭ'$5ɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɹɬɚɞɨɡɪɿɜɚɥɨɜɩɪɢɪɨɞɿɭɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ-
ɲɢɯɭɦɨɜɚɯɞɨɜɤɿɥɥɹɞɢɜɪɢɫɬɚɬɚɛɥ
 ɞɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɽɪɿɡɧɿɮɨɪɦɢɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨɝɨɩɨɥɿ-
ɦɨɪɮɿɡɦɭɁɨɤɪɟɦɚɝɟɧɨɬɢɩ'$5ɦɚɽɞɢɩɥɨʀɞɧɢɣɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɣɧɚɛɿɪɬɚɦɿɫɬɢɬɶɭɞɟɹɤɢɯɤɥɿɬɢ-
ɧɚɯɤɨɪɟɧɟɜɨʀɚɩɿɤɚɥɶɧɨʀɦɟɪɢɫɬɟɦɢ%ɯɪɨɦɨɫɨɦɢQ %Ƚɟɧɨɬɢɩɢ*'ɚ5ɬɚ6
ɦɚɸɬɶɞɢɩɥɨʀɞɧɢɣɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɣɧɚɛɿɪQ ɚɝɟɧɨɬɢɩ<ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɦɿɤɫɨɩɥɨʀɞɧɢɦɯɪɨ-
ɦɨɫɨɦɧɢɦɧɚɛɨɪɨɦQ 1DYURFNDHWDO$PRVRYDHWDOɞɢɜɬɚɛɥ
 ɝɟɧɨɬɢɩ'$5ɦɚɽɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹɁɅɉɉɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɬɪɶɨɯ ɿɧɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ
ɝɟɧɨɬɢɩɿɜɪɢɫɝ
ɍɪɨɫɥɢɧɝɟɧɨɬɢɩɭ*'ɚɪɨɫɬɭɥɢɫɬɤɿɜɧɚɣɛɿɥɶɲɟɫɩɪɢɹɸɬɶɲɚɩɟɪɨɧɢɤȾɚɬɚ
ɤȾɚɛɿɥɨɤɤȾɚ5X%LV&RɚɬɚɤɨɠɚɧɬɢɮɪɢɡɧɢɣɛɿɥɨɤɤȾɚɬɚɛɥ
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɮɥɚɜɨɧɨʀɞɿɜ)%ɬɚ)()ɭɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɫɩɪɢɹɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɤɿɥɶɤɨɫɬɿɚɧɬɢɮɪɢ-ɡɧɨɝɨ ɛɿɥɤɚ  ɤȾɚ ± ɬɚɛɥ  ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚ  ɬɚɛɥ 
Ɉɞɧɚɤ ɩɪɚɰɸɽ ɿ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ í ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɮɥɚɜɨɧɨʀɞɚ )% ɫɩɪɢɹɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚɬɚɛɥɐɟɣɲɥɹɯɽɛɿɥɶɲɣɦɨɜɿɪɧɢɦɞɥɹɮɥɚɜɨɧɨʀɞɚ)%ɛɨɣɨɝɨɜɿɞɧɨɫɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɟɪɟɞɝɟɧɨɬɢɩɿɜɽɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯɬɨɞɿɹɤɞɥɹɮɥɚɜɨɧɨʀɞɚ)()ɜɿɞɧɨɫɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɹɤɨ-ɝɨɫɟɪɟɞɝɟɧɨɬɢɩɿɜɽɧɟɜɢɫɨɤɨɸɣɦɨɜɿɪɧɨɩɪɚɰɸɽɨɩɢɫɚɧɢɣɜɢɳɟɲɥɹɯɄɪɿɦɬɨɝɨɞɥɹɮɥɚɜɨɧɨʀɞɚ
F%ɬɚɤɨɠɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɽɳɟɨɞɢɧɲɥɹɯɜɩɥɢɜɭɧɚɪɨɡɦɿɪɥɢɫɬɤɚíɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɣɨɝɨɜɦɿɫɬɭɤɨɪɟɥɸɽɡɿɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɜɦɿɫɬɭɲɚɩɟɪɨɧɚɤȾɚɬɚɛɥɳɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɞɨɜɠɢɧɭɥɢɫɬɤɚ
ɬɚɛɥɪɢɫɛɊɨɫɥɢɧɢɰɶɨɝɨɝɟɧɨɬɢɩɭɦɚɸɬɶɜɢɳɟɩɨɡɢɬɢɜɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɁɅɉɉɧɿɠɪɨɫɥɢ-
ɧɢɝɟɧɨɬɢɩɭ'$5ɪɢɫɝ
ɍɪɨɫɥɢɧɝɟɧɨɬɢɩɭ5ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɥɢɫɬɤɿɜɤɨɪɟɥɸɽɿɡɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɜɿɞɧɨɫɧɨʀɤɿɥɶ-
ɤɨɫɬɿɜɫɿɯɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɛɿɥɤɿɜɪɨɡɦɿɪɨɦɬɚɤȾɚɡɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɛɿɥɤɿɜɪɨɡɦɿɪɨɦ
ɬɚɤȾɚíɡɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɤɪɿɦɚɧɬɢɮɪɢɡɧɨɝɨɛɿɥɤɚɤȾɚɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ
ɹɤɨɝɨɫɩɪɢɹɽɡɦɟɧɲɟɧɧɸɪɨɡɦɿɪɚɥɢɫɬɤɿɜɡɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ±ɬɚɛɥɁɦɟɧɲɟɧɧɹɱɚɫɬɨɤɨɛɨɯɮɥɚ-
ɜɨɧɨʀɞɿɜ)%ɬɚ)()ɫɩɪɢɹɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚ±ɦɨɠɥɢɜɨɱɟɪɟɡɚɭɤɫɢɧɨɜɢɣɨɛɦɿɧɬɚɛɥɁɦɟɧɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɮɥɚɜɨɧɨʀɞɭ)%ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɩɪɢɹɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɚɧɬɢɮɪɢɡɧɨɝɨɛɿɥɤɚɤȾɚ±ɬɚɛɥɬɢɦɫɚɦɢɦɡɦɟɧɲɭɸɱɢɞɨɜɠɢɧɭɥɢɫɬɤɚ±ɬɚɛɥȺɥɟɡɦɟɧɲɟɧ-
ɧɹɣɨɝɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ ɪɢɫ ɛ ɫɩɪɢɹɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɜɦɿɫɬɭɞɟɝɿɞɪɢɧɚɤȾɚ ± ɬɚɛɥ 
ɫɩɪɢɹɸɱɢɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɚɬɚɛɥȺɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɱɢɧɨɦɮɥɚɜɨɧɨʀɞ)%ɜɩɥɢɜɚɽɧɚɞɨɜɠɢɧɭɥɢɫɬɤɚɱɟɪɟɡɛɿɥɨɤɤȾɚɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɎɥɚɜɨɧɨʀɞ)()ɜɩɥɢɜɚɽɧɚɞɨɜɠɢɧɭɥɢɫɬɤɚɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɣɨɝɨɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɪɢɫɝɡɦɟɧɲɭɽɜɿɞɧɨɫ-
ɧɢɣɜɦɿɫɬɛɿɥɤɿɜɤȾɚ±±ɬɚ±ɬɚɛɥɡɦɟɧɲɭɽɱɟɪɟɡɧɢɯɞɨɜɠɢɧɭɥɢɫɬɤɿɜ
ɡɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɬɚɛɥɪɢɫɜɐɟɣɝɟɧɨɬɢɩɦɚɽɧɚɣɛɿɥɶɲɞɚɥɟɤɟɜɿɞ
ɧɭɥɹɧɟɝɚɬɢɜɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɁɅɉɉɪɢɫɝ
ɍɪɨɫɥɢɧɝɟɧɨɬɢɩɭ6ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɪɨɡɦɿɪɭɥɢɫɬɤɿɜɫɩɪɢɹɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɛɿɥɤɿɜɪɨɡɦɿɪɨɦɬɚɤȾɚɡɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɛɿɥɤɿɜɪɨɡɦɿɪɨɦɬɚɤȾɚɡ
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɚɧɬɢɮɪɢɡɧɢɯɛɿɥɤɿɜɬɚɤȾɚɫɩɪɢɹɽɡɦɟɧɲɟɧ-
ɧɸɪɨɡɦɿɪɚɥɢɫɬɤɿɜɡɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɬɚɛɥɁɛɿɥɶɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɢɮɥɚɜɨɧɨʀɞɚ)%ɫɩɪɢɹɽɡɦɟɧɲɟɧ-ɧɸɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚ±ɬɚɛɥɁɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɮɥɚɜɨɧɨʀɞɭ)%ɪɢɫɛɣɦɨɜɿɪɧɨɫɩɪɢɹɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚɱɟɪɟɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɢɛɿɥɤɚɤȾɚ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɬɚɛɥɍɰɿɣɫɯɟɦɿɡɚɞɿɹɧɨɳɟɞɜɚɲɥɹɯɢɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨɧɟɩɪɹɦɨɝɨɜɩɥɢɜɭɮɥɚ-
ɜɨɧɨʀɞɭ)%ɧɚɞɨɜɠɢɧɭɥɢɫɬɤɚɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ)%ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɡɦɟɧɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɢɚɧɬɢɮɪɢɡɧɨɝɨɛɿɥɤɚɤȾɚ±ɬɚɛɥɳɨɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɜɟɞɟɞɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚ
±ɬɚɛɥɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ)%ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɞɨɡɦɟɧɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɢɞɟɝɿɞɪɢɧɭɤȾɚ± ɬɚɛɥɳɨɜɟɞɟɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚ  ɬɚɛɥȼɩɥɢɜɮɥɚɜɨɧɨʀɞɭ)()ɧɚɞɨɜɠɢɧɭɥɢɫɬɤɚɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɪɶɨɯɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɧɢɯɧɟɩɪɹɦɢɯɲɥɹɯɿɜɡɦɟɧɲɟɧɧɹɜɿɞ-
ɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ)()ɪɢɫɝɫɩɪɢɹɽɡɦɟɧɲɟɧɧɸɱɚɫɬɤɢɛɿɥɤɿɜɬɚɤȾɚɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞ-ɧɨɬɚɛɥɰɟɜɟɞɟɞɨɡɦɟɧɲɟɧɧɹɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɬɚɛɥɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ)()ɜɟɞɟɞɨɡɦɟɧɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɢɚɧɬɢɮɪɢɡɧɨɝɨɛɿɥɤɚɤȾɚɬɚɛɥɳɨɫɩɪɢɹɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚ±ɬɚɛɥɪɢɫɝɋɥɿɞɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢɳɨɪɨɫɥɢɧɢɝɟɧɨɬɢ-
ɩɭ6ɦɚɸɬɶɧɚɣɦɟɧɲɭɞɨɜɠɢɧɭɥɢɫɬɤɚɦɨɞɚɥɶɧɢɣɤɥɚɫ±ɫɦɿɧɚɣɦɟɧɲɭɞɢɫɩɟɪɫɿɸɪɨɡɩɨ-
ɞɿɥɭɡɚɞɨɜɠɢɧɨɸɥɢɫɬɤɚɪɢɫɝɐɟɣɝɟɧɨɬɢɩɦɚɽɧɚɣɛɥɢɠɱɟɞɨɧɭɥɹɧɟɝɚɬɢɜɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɁɅɉɉ
ɪɢɫɝ
ɍɪɨɫɥɢɧɝɟɧɨɬɢɩɭ<ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɪɨɡɦɿɪɿɜɥɢɫɬɤɿɜɣɦɨɜɿɪɧɨɫɩɪɢɹɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɲɚɩɟɪɨɧɿɜɬɚɤȾɚɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɛɿɥɤɚɤȾɚ5X%LV&ɨɚɧɬɢɮɪɢ-
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ɡɧɨɝɨɛɿɥɤɚɤȾɚɬɚɡɦɟɧɲɟɧɧɹɲɚɩɟɪɨɧɚɤȾɚ±ɬɚɛɥɁɛɿɥɶɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɢɮɥɚ-ɜɨɧɨʀɞɚ)%ɫɩɪɢɹɽɡɦɟɧɲɟɧɧɸɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚ±ɬɚɛɥɁɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɮɥɚ-ɜɨɧɨʀɞɚ)%ɪɢɫɛɣɦɨɜɿɪɧɨɫɩɪɢɹɽɡɦɟɧɲɟɧɧɸɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚɱɟɪɟɡɡɦɟɧɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɢɛɿɥɤɚɲɚ-ɩɟɪɨɧɚɤȾɚɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɬɚɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚɱɟɪɟɡɡɦɟɧɲɟɧ-ɧɹɱɚɫɬɤɢɛɿɥɤɚɲɚɩɟɪɨɧɚɤȾɚɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ±ɬɚ±ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɬɚɛɥȼɩɥɢɜɮɥɚ-ɜɨɧɨʀɞɚ)()ɧɚɞɨɜɠɢɧɭɥɢɫɬɤɚɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɪɶɨɯɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɧɢɯɧɟɩɪɹɦɢɯɲɥɹɯɿɜɡɦɟɧɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ)()ɪɢɫɞɫɩɪɢɹɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɱɚɫɬɤɢɛɿɥɤɿɜɲɚɩɟɪɨɧɿɜɬɚɤȾɚ±ɬɚ±ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɬɚɛɥɰɟɜɟɞɟɞɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞ-ɧɨɬɚɛɥɡɦɟɧɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ)()ɜɟɞɟɞɨɡɦɟɧɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɢɛɿɥɤɚɞɟɝɿɞɪɢɧɚɤȾɚɬɚɛɥɳɨɫɩɪɢɹɽɡɦɟɧɲɟɧɧɸɞɨɜɠɢɧɢɥɢɫɬɤɚɬɚɛɥɪɢɫɞȽɟɧɨɬɢɩ<ɦɚɽɧɚɣɛɿɥɶɲɭɞɨɜɠɢɧɭɥɢɫɬɤɚɩɿɫɥɹɝɟɧɨɬɢɩɚ'$5ɪɢɫHɐɟɣɝɟɧɨɬɢɩɦɚɽɧɟɝɚɬɢɜɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɁɅɉɉɡɚɜɟɥɢɱɢɧɨɸíɩɪɨɦɿɠɧɟɦɿɠɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢɞɥɹɝɟɧɨɬɢɩɿɜ5ɬɚ6ɪɢɫɝȺɧɚɥɿɡɭɸɱɢɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɧɿɫɯɟɦɢɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɢɯɦɟɪɟɠɧɚɜɟɞɟɧɿɧɚɪɢɫɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢɳɨɮɿɝɭɪɢɭɬɜɨɪɸɜɚɧɿɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɧɢɦɢɡɜ¶ɹɡɤɚɦɢ ɬɨɜɫɬɢɦɢɥɿɧɿɹɦɢɦɚɸɬɶɫɤɥɚɞɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɹɤɚɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɡɝɟɧɨɬɢɩɿɜɦɚɽɫɜɨɸɫɩɟɰɢɮɿɤɭȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɢɯɦɟɪɟɠɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸɫɬɚɧɿɜɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀɫɩɚɞɤɨɜɨʀɩɚɦ¶ɹɬɿɡɚɞɚɧɢɯɩɟɜɧɢɦɧɚɛɨɪɨɦɭɦɨɜɜɹɤɢɯɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɹɿɞɨɡɪɿɜɚɥɨɧɚɫɿɧɧɹɭɩɪɢɪɨɞɿɚɬɚɤɨɠɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɤɨɠɧɨɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɝɨɝɟɧɨɬɢɩɭɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹɜɩɥɢɜɭɭɦɨɜɫɟɡɨɧɭɩɿɞɱɚɫɭɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɫɿɧɧɹɜɩɪɢɪɨɞɿɿɡɁɅɉɉɬɚɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɦɧɚɛɨɪɨɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɝɟɧɨɬɢɩɿɜɞɚɥɨɬɚɤɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬȽɟɧɨɬɢɩ'$5ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɣɧɚɛɿɪɹɤɨɝɨɽɞɢɩɥɨʀɞɧɢɦɬɚɦɿɫɬɢɬɶ%ɯɪɨɦɨɫɨɦɢɿɪɨɫɥɢɧɢɹɤɨɝɨɭɩɪɢɪɨɞɿɡɪɨɫɬɚɸɬɶɜɧɚɣɛɿɥɶɲɡɚɯɢɳɟɧɢɯɭɦɨɜɚɯɫɤɟɥɶɧɨɝɨɝɪɨɬɭɦɚɽɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɁɅɉɉɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɭɦɟɪɟɠɭɹɤɚɞɨɡɜɨɥɹɽɣɨɦɭɿɜɭɦɨɜɚɯɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹLQYLWURɮɨɪɦɭɜɚɬɢɪɨɫɥɢɧɢɡɧɚɣɞɨɜɲɢ-ɦɢ ɥɢɫɬɤɚɦɢ Ƚɟɧɨɬɢɩɢ ɜɢɪɨɳɟɧɿ ɡ ɧɚɫɿɧɧɹ ɩɪɢɜɟɡɟɧɨɝɨ ɡɦɟɧɲ ɡɚɯɢɳɟɧɢɯɦɿɫɰɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹí*'ɚ5ɬɚ6ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɣɧɚɛɿɪɹɤɢɯɽɞɢɩɥɨʀɞɧɢɦɦɚɸɬɶɡɧɚɱɟɧɧɹɁɅɉɉɩɨɡɢɬɢɜɧɟɭɝɟɧɨɬɢɩɭ*'ɚɧɟɝɚɬɢɜɧɟɭɝɟɧɨɬɢɩɿɜ5ɬɚ6ɧɟɝɚɬɢɜɧɟɭɝɟɧɨɬɢɩɭ<ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɣɧɚɛɿɪɹɤɨɝɨɽɩɨɥɿɩɥɨʀɞɧɢɦɦɿɤɫɨɩɥɨʀɞɧɢɦȽɟɧɨɬɢɩɢɡɞɢɩɥɨʀɞɧɢɦɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɦɧɚɛɨɪɨɦɜɢɤɨ-ɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɿɦɟɪɟɠɿɡɚɹɤɢɯɜɭɦɨɜɚɯɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹLQYLWURɮɨɪ-ɦɭɸɬɶɫɹɪɨɫɥɢɧɢɡɥɢɫɬɤɚɦɢɹɤɿɦɚɸɬɶɩɨɦɿɪɧɭɞɨɜɠɢɧɭɿ©ɯɜɨɫɬɚɬɿªɪɨɡɩɨɞɿɥɢɡɜɟɥɢɤɨɸɞɢɫ-ɩɟɪɫɿɽɸ ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɽ ɝɟɧɨɬɢɩ 6 ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɨɫɥɢɧɡɧɚɣɦɟɧɲɨɸɞɨɜɠɢɧɨɸɥɢɫɬɤɚɡɧɟɜɟɥɢɤɨɸɞɢɫɩɟɪɫɿɽɸȽɟɧɨɬɢɩ<ɯɪɨ-ɦɨɫɨɦɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɹɤɨɝɨ ɽ ɩɨɥɿɩɥɨʀɞɧɢɦ ɦɿɤɫɨɩɥɨʀɞɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɹɤɚɞɨɡɜɨɥɹɽɮɨɪɦɭɜɚɬɢɪɨɫɥɢɧɢɡɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸɞɨɜɠɢɧɨɸɥɢɫɬɤɚɚɥɟɞɟɳɨɦɟɧɲɨɸɧɿɠɭɝɟɧɨɬɢɩɚ'$5ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɡɜ¶ɹɡɤɭɨɤɪɟɦɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɪɨɫɥɢɧɝɟɧɨɬɢɩɿɜ'DQWDUFWLFDɡɚɭɦɨɜɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚ-ɧɨɝɨɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹLQYLWURɡɬɪɢɜɚɥɨɸɚɞɚɩɬɚɰɿɽɸɞɨɪɿɡɧɢɯɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹɪɚ-ɣɨɧɭȺɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɢɯɨɫɬɪɨɜɿɜɆɨɪɫɶɤɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶɬɚɤɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɦɨɠɧɚɜɢ-ɹɜɢɬɢɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɚɧɚɥɿɡɭɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɨɡɧɚɤɩɪɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɰɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿɬɚɧɚɣɛɿɥɶɲɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨíɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɡɜɟɞɟɧɨɝɨɥɚɬɟɧɬɧɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿɿɣɨɝɨɬɨɧ-ɤɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɉɨɞɹɤɢȺɜɬɨɪɢɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɩɨɞɹɤɭȾɟɪɠɚɜɧɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɰɟɧɬɪɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɬɚɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɧɚɭɤɨɜɿɣɮɭɧɞɚɰɿʀ16)ɋɒȺɩɪɨɮȼɉɨɥɿɳɭɤɭɤɛɧȱȾɢɤɨɦɭȼɉɚɩɿɬɚɲɜɿɥɿȼɋɦɚɝɨɥɸɬɚɈɋɚɥɝɚɧɫɶɤɨɦɭɐɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɟɜɪɚɦɤɚɯɫɩɿɜɩɪɚɰɿɦɿɠɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɦɧɚɭɤɨɜɢɦɰɟɧɬɪɨɦɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɬɚȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨʀɛɿɨɥɨɝɿʀɿɝɟɧɟɬɢɤɢɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɜɪɚɦɤɚɯȾɟɪɠɚɜɧɨʀɰɿɥɶɨɜɨʀɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɧɚ±ɪɪɚɬɚɤɨɠɫɩɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɦɿɠɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ ɿɉɨɥɶɫɶɤɨɸɚɤɚɞɟɦɿɽɸɧɚɭɤ©Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɜɡɚɽɦɨɜɢɠɢɜɚɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɜɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɚɯɞɨɜɤɿɥɥɹª±ɪɪ
Література 
 Ⱥɣɜɚɡɹɧ ɋ Ⱥ Ȼɭɯɲɬɚɛɟɪ ȼ Ɇ ȿɧɸɤɨɜ ɂ ɋ Ɇɟɲɚɥɤɢɧ Ʌ Ⱦ ɉɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɢɫɧɢɠɟɧɢɟɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ±ɆɎɢɧɚɧɫɵɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ±±ɫ
  ɁɭɛɚɢɪɨɜɚɍɋɉɟɧɟɧɤɨȺȼɇɢɤɨɥɚɟɜɋȼɆɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɪɨɫɬɚɢɪɚɡɜɢɬɢɹɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɬɤɚɧɟɣɜɮɨɪɦɚɥɢɡɦɟ/ɫɢɫɬɟɦ ȼɚɜɢɥɨɜɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥɝɟɧɟɬɢɤɢɢɫɟɥɟɤɰɢɢ±±Ɍʋ±
ɋí
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  Ɂɭɛɚɢɪɨɜɚ ɍ ɋ Ƚɨɥɭɲɤɨ ɋ Ʉ ɉɟɧɟɧɤɨ Ⱥ ȼ ɇɢɤɨɥɚɟɜ ɋ ȼ /ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɥɨɫɤɢɯɨɞɧɨɦɟɪɧɨɪɚɫɬɭɳɢɯɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯɬɤɚɧɟɣȼɚɜɢɥɨɜɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥɝɟɧɟɬɢɤɢɢɫɟɥɟɤɰɢɢ±±
Ɍʋ±ɋí
 ɆɚɤɚɪɟɧɤɨɈȺɅɟɜɢɰɤɢɣȺɉɎɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢɮɥɚɜɨɧɨɢɞɨɜɜɪɚɫɬɟɧɢɹɯɎɢɡɢɨ-
ɥɨɝɢɹɢɛɢɨɯɢɦɢɹɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɪɚɫɬɟɧɢɣ±±Ɍʋ±ɋ±
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